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(Шабац, 13. октобар 1966 – Корк, Ирска, 15. април 2021)
Петнаестог априла 2021. године, након дуге и тешке борбе са болешћу, 
прерано нас је напустила Данијела Кулезић-Вилсон (Danijela Kulezić-Wilson), 
музиколошкиња, ванредна професорка Школе за филм, музику и позориште 
Универзитета у Корку, Ирска (University College Cork). Својим радом унела је 
многобројне значајне новине у западноевропске токове истраживања филмске 
музике, чиме је истовремено отворила врата српске музикологије ка тој сфери 
музиколошких истраживања. Остаће упамћена по бритком уму и иновативним 
идејама које су остале забележене у њеним многобројним радовима. Њеним 
одласком српска и ирска музикологија изгубиле су бриљантног научника и 
истраживача, изузетног предавача и посвећеног ментора.
Данијела Кулезић-Вилсон je своје музичко образовање започела на 
клавирском одсеку Музичке школе „Михаило Вукдраговић“ у Шапцу. После 
завршене прве године школовање је наставила у Музичкој школи „Јосип 
Славенски“ у Београду, где је матурирала 1984. г. Студије музикологије 
је завршила на Факултету музичке уметности у Београду 1992. године, са 
дипломским радом Улога музике Сергеја Прокофјева у стваралаштву четврте 
филмске димензије Сергеја Ејзенштајна, под менторством проф. др Мирјане 
Веселиновић-Хофман. То је први дипломски рад на београдској музикологији 
с темом из области филмске музике. У том смислу, он представља значајну 
иновацију и проширење у дотадашњој оријентацији Катедре за историју 
музике и музички фолклор ФМУ. Током студија радила је на Радио Београду као 
уредница и презентер (1986–1992). Након дипломирања радила је као извршни 
секретар Удружења композитора Србије и секретар Међународне трибине 
композитора (1993–1999). Такође је била ангажована као музичка сарадница 
у многим документарним и кратким филмовима и на телевизији. У Ирској је 
неколико година радила као наставник клавира и корепетитор у Музичкој 
школи у Слајгу (Sligo Academy of Music, 2002–2010). Како је интересовање 
за филмску музику није напуштало, наставила је студије на Универзитету у 
Алстеру (University of Ulster), Северна Ирска, где је докторила 2006. године, са 
дисертацијом Composing on Screen: The Musicality of Film, под супервизијом Џона 
Хила ( John Hill), Хилари Брејсфилд (Hilary Bracefield), и Мартина Маклуна 
(Martin McLoone). После доктората краће време је предавала на Универзитету 
у Мејнуту (National University of Ireland, Maynooth), где је студентима 
основних и мастер студија држала курс о документарном и европском филму. 
Од 2010. предавала је на Универзитету у Корку, држећи студентима основних 
и мастер студија музикологије и филмских студија течајеве о филмској музици, 
филмском звуку, дизајну звука, као и интермедијским студијама (Music and 
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Cinema, Sound and the Moving Image, An Introduction to Intermedia Studies). Била је 
ментор за неколико мастер радова, као и за три докторске тезе; била је позивана 
као спољни испитивач на Колеџу „Голдсмитс“ Универзитета у Лондону 
(Goldsmiths, University of London), Универзитету у Единбургу (University of 
Edinburgh), као и на Технолошком универзитету „Свинбурн“ у Аустралији 
(Swinburne University of Technology, Australia). 
Њени курсеви као и теме студентских радова које је менторисала, 
одликовали су интердисциплинарним приступом који је повезивао музику и 
филм на врло занимљиве и различите начине. Њена предавања су увек била 
прожета конкретним примерима на којима је студентима на једноставан начин 
представљала и појашњавала комплексне теорије о филмској музици. Као један 
од водећих стручњака из те области била је позивана као гостујући предавач 
на готово свим ирским универзитетима: Универзитет у Даблину (Dublin 
City University), Универзитет у Голвеју (University of Galway), Универзитет у 
Лимерику (University of Limerick), Технолошки институт у Слајгу (Institute of 
Technology Sligo), Технолошки институт у Дандоку (Institute of Technology, 
Dundalk), као и универзитетима у Великој Британији – Колеџ „Royal Holloway“ 
Универзитета у Лондону (Royal Holloway, University of London) и Универзитет 
у Еџхилу (Edge Hill University), али и на многим фестивалима и у културним 
установама као што су Ирски филмски институт у Даблину (Irish Film Institute 
Dublin), Уметнички центар „Трискел“ у Корку (Triskel Arts Centre, Cork), 
Филмски фестивал у Корку (Cork Film Festival), Фестивал звука у Корку (Cork 
Sound Fair), као и Летњи фестивал у Корку (Cork Midsummer Festival). 
Упоредо с преданим предавачким активностима, Данијела Кулезић-Вилсон 
је редовно учествовала на конференцијама посвећеним изучавању филмске 
музике. Међу њима се истиче конференција Music and the Moving Image на 
Универзитету „Стајнхард“ у Њујорку (NYU Steinhardt) којој се сваке године 
врло радо враћала. Седамнаесто издање те конференције, одржано у мају 2021. 
године, било је посвећено њој, док су поједини учесници, њени пријатељи и 
колеге своје презентације такође одржали у њену част. 
Истраживања Данијеле Кулезић-Вилсон на пољу филмске музике, као и 
односа филмске музике и дизајна филмског звука, пионирска су и иновативна. 
Истраживала је могуће утицаје музике и јединствених музичких форми на 
поједине филмске ствараоце и њихове филмове, чиме се један део њених 
истраживања базира на испитивању могућих музичких својстава у филмовима, 
тј. музичке поетике филма, о чему говори и њена прва књига The Musicality of 
Narrative Film [Музикалност наративног филма] (Palgrave Macmillan, 2015). 
Као пасионираног љубитеља филма, али и изврсног музиколога, та истраживања 
су је касније водила у испитивање музикалности филмског звука изван оквира 
компоноване музике. Тако је спроводила пионирска истраживања испитујући 
музикалност звука дизајнираног за филм, као и употребу конкретне музике 
(musique concrète) у филму, што је представљено у њеној другој, и нажалост 
последњој књизи – Sound Design is the New Score: Theory, Aesthetics, and Erotics 
of the Integrated Soundtrack [Дизајн звука је нова партитура: теорија, естетика 
и еротика интегрисаног саундтрека / интегрисане музике за филм] (Oxford 
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University Press, 2019). Поред тога, Данијела Кулезић-Вилсон је заједно са Лиз 
Грин (Liz Greene) уредила Зборник о дизајну звука и музици у медијима, који је 
објавила издавачка кућа „Палгрејв“ (The Palgrave Handbook of Sound Design and 
Music in Screen Media: Integrated Soundtracks, 2016).
У својим радовима најчешће се бавила америчким независним продукцијама 
и  експерименталим филмовима, као и делима Џима Џармуша ( Jim Jarmusch, 
Dead Man), Дарена Аронофског (Darren Aronofsky, Pi, Mother!), Пола Томаса 
Андерсона (Paul Thomas Anderson, Magnolia), Питера Стрикланда (Peter 
Strickland, Berberian Sound Studio, Katalin Varga), као и Гаса Ван Санта (Gus Van 
Sant), у чијим филмовима је и приватно уживала. Њени радови су објављивани 
у водећим часописима из поља филмске музике у свету као што су: Music and the 
Moving Image, Alphaville, Music, Sound and the Moving Image, Film and Film Culture. 
У Србији је објављивала чланке у часописима Нови звук, Музикологија и Музички 
талас, док је у Музичком таласу била и чланица уређивачког одбора од 1993. 
до 2010. године. Била је ангажована као рецензент у престижним издавачким 
кућама као што су Oxford University Press, „Palgrave Macmillan“ и „Routledge“. 
Као један од првих музиколога-филмолога с наших простора, Данијела 
Кулезић-Вилсон је храбро ушла у свет студија филмске музике, релативно 
младог истраживачког поља у којем се примећује значајан развитак током 
последњих година, чиме заузима значајно место у интердисциплинарним 
музиколошким истраживањима. Фокусом на музикалност филма преокренула 
је начине гледања на односе између филма и музике, сагледавајући музику не 
као додатак филму већ као структуралну и формалну филмску одредницу. У 
најрецентинијим радовима је отворила дискусију о значајном месту дизајна 
звука у филму, уврстивши на иновативан начин и развој музичке технике и 
технологије у интердисциплинарни пресек између музике и филма. Својим 
радом Данијела Кулезић-Вилсон је отворила нове авеније у размишљању 
и писању о музици и филму, и то представља њено велико наслеђе које ће 
надахнути нове младе музикологе и студенте филмске музике. У српској 
музикологији је отворила врата ка истраживању филмске музике, док је у 
Музичком одсеку Универзитета у Корку, који има изузетне наставне програме 
из области популарне музике, увела у наставни програм бројне значајне течајеве 
о филмској музици, окупивши тако током година велики број студената из свих 
делова Ирске и са готово свих страна света, заинтересованих за ту област. 
Колико су њени радови били инспиративни, толико је и рад с њом био 
подстицајан и покретачки. У свим нашим разговорима увек је била директна 
и отворено је говорила о нашој струци, професији, академском раду, али 
и о многим животним темама и проблемима с којима смо се сусретале у 
последњих неколико година. Од самог почетка мојих студија у јануару 2018. 
године, упозорила ме је да ће бити тешко, и да ће се овај период на моменте 
чинити бескрајно дугим и безнадежним, знајући и сама да је писање доктората 
психички и физички исцрпљујући вишегодишњи пројекат, као и да су живот и 
студирање у иностранству посебно изазовни. Испоставило се да ће околности 
бити немерљиво теже због пандемије ковида-19 и њене борбе са болешћу. 
Међутим, чак и у тим, изузетно тешким околностима ни једног тренутка није 
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престала да буде посвећени ментор. Наши разговори су ми изузетно помогли у 
првим, нарочито неизвесним месецима пандемије, при суочавању са губицима 
и животним изазовима, далеко од сигурности дома и породице. Као ментор, 
на деловима моје тезе радила је скоро до самог краја, па наша кореспонденција 
сеже готово до њених последњих дана. У тим, последњим својим порукама 
охрабривала ме је и управо својим примером показивала како упркос 
тешким тренуцима треба остати храбар, дисати дубоко и ићи даље. Данас се 
приближавам завршетку студија, а њене речи ми одзвањају у сећању, као и једна 
песма младе песникиње Саре Радојковић у којој се каже: „У брдима горе шуме 
/ А толике воде, низ стрмо брдо / Стоје непомично. Данас те боли оно / Што 
ће сутра бити плодна земља“.1 У овом несигурном и стресном времену честих и 
турбулентних промена Данијелине речи, преданост и подршка дају ми снагу и 
наду да ћу једног дана убирати плодове рада који смо заједно започеле.
Ана Ђорђевић
1 Sara Radojković, Sonja Bajić, „Okrutnost utehe“, Vežbanka za strah, Beograd: Kontrast izdavaštvo, 
2019, 40.
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